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	В останні роки в навчальному процесі кафедр анатомії людини університетів Західної Європи та країн Прибалтики використовуються фізичні тіла, оброблені методом пластинації. Для цього викоритсовуються пластичні маси та епоксидні смоли, котрі дорого коштують і в нашій країні не виробляються. Беручи до уваги фізико-хімічні властивості рідкого скла (силікатний клей), ми використали цю речовину для просочування м'яких тканин фізичних тіл. Підготовка м'яких тканин (паренхиматозні органи, головний та спинний мозок, м'язи, стінка кишки) зводилось до ретельного препарування та надання їм природної форми. Просочування м'яких тканин проводилося шляхом введення в товщу органа рідкого скла за допомогою звичайного медичного шприца. Просочені таким чином м'які тканини чи окремі органи перебували на повітрі до моменту їх повної пластинації. Крім окремих органів ми маємо досвід виготовлення цим методом тотального фізичного тіла. М'які органи після повної пластинації зберігали природню форму, були достатньо міцними, але дещо зменшувалися в об'ємі. Окремі препарати приймали біле забарвлення. Не дивлячись на це, метод варто використовувати для виготовлення окремих препаратів і фізичних тіл, оскільки рідке скло дешеве, проведення пластинації просте у виконанні. 


